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Słowo wstępne
Niniejszy tom powstał dla uczczenia przypadającej w 2017 roku 40. rocznicy śmier-
ci Profesora Mieczysława Karasia (1924–1977), wybitnego uczonego, językoznawcy 
polonisty, który wniósł istotny wkład w rozwój takich dyscyplin, jak dialektologia, 
historia języka polskiego, onomastyka i wiedza o współczesnej polszczyźnie.
Tom otwiera część poświęcona wspomnieniom o Profesorze, Jego życiu i dziele, 
przygotowanym przez uczniów i współpracowników Profesora – Bogusława Dunaja, 
Marię Madejową, Kazimierza Ożoga oraz Jana Godynia. Uzupełnieniem jest krótkie 
wspomnienie Joanny Duskiej o żonie Profesora, Annie Karasiowej, która odeszła 
w roku 2017.
Wkład Profesora Mieczysława Karasia w  rozwój językoznawstwa przybliżają 
teksty charakteryzujące sylwetkę naukową Profesora z punktu widzenia Jego zainte-
resowań badawczych i wyborów metodologicznych oraz inicjatyw organizacyjnych 
sprzyjających rozwojowi polskiego językoznawstwa.
Próbę syntetycznego ujęcia zainteresowań dialektologicznych Profesora Mieczy-
sława Karasia – współredaktora i współautora Małego atlasu gwar polskich i Słowni-
ka gwar polskich, autora Polskich dialektów Orawy – przynoszą prace Jerzego Reicha-
na (Profesor Mieczysław Karaś jako dialektolog) oraz Józefa Kąsia (Gwary orawskie 
w badaniach Profesora Mieczysława Karasia). Wkład Mieczysława Karasia w roz-
wój polskiej leksykografii historycznej i gwarowej referują prace Zofii Cygal-Krupy 
(Profesor Mieczysław Karaś jako współtwórca historii polskiej leksykografii siedem-
nastego wieku) oraz Barbary Grabki (Metodologiczne założenia leksykografii gwaro-
wej w ujęciu Mieczysława Karasia i współcześnie). Opracowanie Bogdana Walczaka 
(Mieczysław Karaś o języku osobniczym) przypomina głos tego wybitnego historyka 
języka w jednej z najważniejszych dyskusji historycznojęzykowych, poświęconej roli 
wielkich pisarzy w kształtowaniu polskiego języka literackiego.
Prezentację wielonurtowego i bogatego dorobku naukowego Profesora Mieczy-
sława Karasia w kontekście jego znaczącego wpływu na rozwój różnych działów po-
lonistycznego językoznawstwa, także w zakresie glottodydaktyki, zamyka artykuł 
Władysława Miodunki (Historia pewnego pomysłu prof. Karasia: 50 lat krakowskiej 
glottodydaktyki polonistycznej).
Druga część niniejszego tomu zawiera opracowania szczegółowe, powstałe głów-
nie z  inspiracji dorobkiem naukowym Profesora Mieczysława Karasia. Stanowiąc 
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odzwierciedlenie szerokiego spektrum zainteresowań badawczych tego wybitnego 
językoznawcy, część ta pozwala ująć się w cztery podstawowe działy, reprezentowane 
przez opracowania z zakresu historii języka, dialektologii, onomastyki oraz synchro-
nicznego językoznawstwa polonistycznego.
Cechująca Profesora Mieczysława Karasia otwartość na nowe obszary badawcze 
i metodologiczne stworzyła możliwość podejmowania naukowych pytań w nowych 
kontekstach interpretacyjnych. Nowe spojrzenie na metodologię badań historyczno-
językowych przynoszą prace Aleksandra Zajdy (Analiza a synteza w rozwoju słow-
nictwa polskiego) oraz Joanny Okoniowej (Interdyscyplinarność w analizie tekstów 
staropolskich (na podstawie dzieła Erazma Sykstusa O cieplicach we Śkle)). Analizę 
szczegółowych zagadnień historycznojęzykowych, podjętą ze współczesnej perspek-
tywy, przynoszą opracowania Mariusza Frodymy (Polsko-łaciński słowniczek z około 
1450 r. (z  rękopisu BJ 2455)) oraz Krzysztofa Waśkowskiego (Dylematy badawcze 
w analizie staropolskich zestawień leksykalnych). Warsztat pracy współczesnego hi-
storyka języka, sięgającego po nowe metodologie badawcze, przedstawia opracowa-
nie Władysława Śliwińskiego poświęcone analizie języka artystycznego (Poetyckie 
konstrukcje nominalne XVII wieku w  tradycji polskiego wiersza). Praca Agnieszki 
Sieradzkiej-Mruk (Kategoria superlatywu w dawnych i współczesnych tekstach na-
bożeństwa drogi krzyżowej) stanowi prezentację wyników badań nad przemianami 
stylistycznymi i gatunkowymi dyskursu pasyjnego.
Najliczniejszą grupę prac drugiej części tomu stanowią artykuły z  dziedziny 
dialektologii, ujmujące syntetycznie i przeglądowo dorobek dialektologicznej szko-
ły krakowskiej, zwłaszcza w zakresie wypracowanej przez nią metodologii badań 
(Halina Pelcowa, Krakowska szkoła dialektologiczna a współczesne badania gwar). 
Rezultaty wypracowanej metodologii reprezentują kolejne prace: Haliny Kurek 
(Słownictwo gwarowe w epoce globalizacji) oraz Janiny Labochy (Składnia gwarowa 
w badaniach językoznawczych), ujmujące zagadnienia dialektologiczne w nowych 
kontekstach kulturowych i metodologicznych.
Nowe konteksty interpretacyjne skłoniły do pytań o współczesną metodologię 
badań dialektologicznych, zarówno w zakresie opisów formalnych (Irena Jaros – Jak 
współcześnie badać słowotwórstwo w gwarach?; Helena Grochola-Szczepanek i Mi-
chał Woźniak – Transkrypcja języka mieszkańców wsi w aplikacji ELAN w Korpusie 
Spiskim; Justyna Kobus – Mianownik liczby mnogiej typu bracio, wójcio, muzykancio 
w materiałach do Atlasu języka i kultury ludowej Wielkopolski), jak i semantycz-
nych (Lidia Przymuszała – Motywacja gwarowych nazw zup (na materiale śląskim)). 
Szczególnym rodzajem tego opisu stały się opracowania Macieja Raka (Niepile ręce 
i inne przykłady ludowego słownictwa prawniczego (na materiale chłopskich rozpo-
rządzeń ostatniej woli)) oraz Emila Popławskiego (Terminy związane z umowami ze 
służbą w gospodarstwie wiejskim utrwalone w przysłowiach polskich), poświęcone se-
mantyce specjalistycznej leksyki gwarowej.
Zagadnienie zróżnicowania regionalnego polszczyzny, także w zakresie gwaro-
wych czynników konstytuujących tożsamość regionalną, podejmują prezentowane 
w tym tomie prace Anny Tyrpy (Giaury, goje, gadzie i gorole – my i reszta świata); 
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Barbary Żebrowskiej-Mazur („Góralskie” drinki – regionalne nazwy napojów alkoho-
lowych); Anny Piechnik (Stopień znajomości niektórych gwarowych ekspresywizmów 
osobowych przez młodych mieszkańców wsi) oraz Krzysztofa Kołatki (Gwara ludowa 
jako komponent tożsamości regionalnej mieszkańców Krajny). Pytanie o stopień ży-
wotności i funkcję elementów gwarowych w polszczyźnie ogólnej staje się szczegól-
nie istotne w dobie globalizacyjnych przemian kulturowych i zarazem różnicowania 
regionalnego współczesnej polszczyzny.
W niniejszym tomie prezentowane są również opracowania naukowe, którymi 
objęte zostały odmiany polszczyzny kresowej, analizowane zarówno w aspekcie dia-
chronicznym (Katarzyna Sicińska – Z historii i metodologii badań nad polszczyzną 
południowokresową XVII i XVIII wieku; Jan Fellerer – Gwara mieszana. Próba spre-
cyzowania pojęcia na podstawie cech składniowych polszczyzny południowokresowej 
Lwowa sprzed 1945 roku), jak i prezentowane z perspektywy możliwości ich badań 
synchronicznych (Kazimierz Sikora – Pozostałości polskiego dialektu północnokreso-
wego na Łotwie (rekonesans)).
Ważną dziedzinę prac naukowych Profesora Mieczysława Karasia stanowiły 
badania onomastyczne, w nawiązaniu do których prezentowane jest opracowanie 
Zbigniewa Babika (Nazwa rodzinnej miejscowości Mieczysława Karasia na tle sło-
wiańskim), przedstawiające etymologię nazwy Przędzel. Nowym ujęciem metodolo-
gicznym zagadnień toponimii jest praca Renaty Przybylskiej (Przyimki w nazwach 
topograficznych), prezentująca omawiane zjawisko w  perspektywie kognitywnej 
i gramatyki przestrzeni. Udziałem elementów gwarowych w tworzeniu warstwy oni-
mów zajęły się Anna Jurczyńska-Kłosok (Ile gwary w toponimach? Analiza współcześ-
nie tworzonych tatrzańskich nazw własnych) oraz Liubou Padporynava (Motywacja 
semantyczna polskich nazw roślin o rdzeniu świn- i jej transformacje), interpretująca 
polskie fitonimy gwarowe. Analizie materiału antroponimicznego w perspektywie 
diachronicznej poświęciły swoje opracowania Zofia Kubiszyn-Mędrala (Nazewnic-
two osobowe w Księdze sądowej państwa żywieckiego 1681–1773) oraz Katarzyna 
Konczewska (Metryki parafii usnarskiej jako źródło do badań obrazu onomastyczne-
go dawnego powiatu grodzieńskiego).
Tom zamykają prace z  zakresu współczesnej polszczyzny. Opracowanie Bar-
bary Batko-Tokarz (Kolejność pól i jej znaczenie w różnorodnych słownikach i kla-
syfikacjach tematycznych) analizuje słowniki tematyczne pod względem sposobu 
uszeregowania poszczególnych pól pojęciowych, stawiając pytanie o jego znaczenie 
ideowe. Kończący tom tekst Magdaleny Wismont (Słownictwo „nowe” dla Profesora 
Mieczysława Karasia współcześnie, czyli co się stało ze słowami w ciągu 45 lat) może 
stanowić, ze względu na swój tytuł, konkluzję diachronicznego przeglądu dorobku 
oraz inspiracji Profesora Mieczysława Karasia w dziedzinie współczesnego języko-
znawstwa polonistycznego prezentowanego w zamieszczonych w niniejszym tomie 
opracowaniach.
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